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KUANTAN- Sebanyak 11 
kes kematian penyu jenis 
agar direkodkan Jabatan 
Perikanan Pahang (JPP) 





Azahari Othman berkata, 
punca utama kematian 
reptilia itu disebabkan ter- 




tian penyu agar direkodkan 
paling tinggi berlaku pada 
Mac lalu iaitu enam ekor
usus
penyu diikuti Januari dan 
Februari masing-masing 
dua ekor penyu, maaakala 
satu kes bulan lalu.
“Sepanjang tahun lalu, katanya kepada Sinar Ha- 
sebanyaklima kes kematian rian di sini semalain..
penyu agar dicatatkan ber- 
banding satu kes saliaja • lia itu ditemui terdampar di 
pada 2017 d^n daJam tem- pesisir pantai daerahini dan
poh enam bulan tahun ini, siasatan dilakul<an pegawai
JPP selepas menerima adu-
Iayan kerana kematian ber- 
laku disebabkan kecuaian 
manusia.
Beliau mengingatkan 
nelayan supaya mengguna- 
kan pukat dengan saiz mata 
yang dibenarkan sahaja 
bagi mengelak penyu ter-




Katanya, bangkai repti- tanya,
setiap tahun program kese- 
daran diadakan bagi mem- 
beri penerangan kepada 
nelayan supaya tidak sesu- 
ka hati membuang sampah 
terutama plastik ke lauL 
Katanya, ia bagi meng- 
elak penyu memakan plas- 
tilc yang disangka ampai- 
ampai iaitu sejenis hidupan 
laut.
11 kes telah direkodkan.
“Dalam tempoh 12 ta- an daripada pendudulc se- 
hun (2007-2018) sebanyak tempat serta pelancong.
66 kes kematian memba- Menurutnya, JPP me- 
bitkan 64 penyu jenis agar mandang seriuskes mem-
dan dua jenis penyu lipas. babitkan kematian penyu
"Jumlah kematian tidak disebabkan tersangkut 
menentu setiap tahun,” pada pul<at atau jaring ne-
sangkut atau terperangkap. 
“Kita juga men^alak-
kan nelayan tempatan 
mengunakan sejenis alat 
penyisih penyu (turtle exc­
luded device) bagi bot pu-
